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El presente trabajo pone punto final al proyecto de investigación 
que he llevado a cabo en los dos últimos años ^ El origen de dicho 
proyecto fue el análisis que realicé del midrás exegético Génesis 
Rabbâ ^, el cual reveló la existencia de más de ochenta interpreta-
ciones basadas en detalles textuales. La comprobación de la infor-
mación recogida en muchas de estas interpretaciones en listas y 
tratados masoréticos confirmó la información recogida en el midrás 
y, por lo tanto, su indiscutible valor textual. El gran número detec-
tado, así como su estructura y formulación común, indicaban que 
era un práctica habitual de los rabinos, un recurso más de la inter-
pretación midrásica. 
De ahí surgió la idea de extender la identificación y el análisis de 
este tipo de comentarios a otros midrasím. Elegí el otro midrás exe-
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gético, Lamentaciones Rabbâ y los midrasîm halákicos más anti-
guos {Sifré Números, Sifra Levíticos y Mekîlta'de R. Yismael) para, 
además de conocer la incidencia y el uso de estos comentarios en 
cada midrás, poder comparar el tratamiento que reciben en los dos 
tipos de midraslm. 
Los resultados del análisis del midrás Lamentaciones Rabbâ, pu-
blicados en esta misma revista ^ confirmaron la importancia de este 
tipo de interpretaciones dentro de la exegesis del midrás con un 
doble valor exegético-textual. Aunque en número menor (sólo die-
cinueve casos), la formulación y estructura siguen siendo comunes 
a todos los casos, y la mayoría de la información contenida en ellos 
es avalada por listas y tratados masoréticos. 
En este artículo se ofrecen los resultados del análisis de los 
midraslm halákicos más antiguos y su comparación con los resul-
tados obtenidos en los midraslm exegéticos. Al igual que en an-
teriores trabajos, todos los ejemplos que recogen y comentan un 
detalle textual son listados y estudiados. Dicho estudio consiste en 
la comprobación de las notas en las compilaciones masoréticas y en 
la descripción del método exegético que las explica. 
El análisis del midrás Sifra Levíticos ha revelado que no contiene 
ningún comentario de este tipo. Por lo tanto, no aparece en la parte 
de estudio, pero sí es tenido en cuenta en la parte de comparación y 
conclusiones, pues la carencia de comentario es ya un resultado. 
1. MÉKÎLTA DE R. YlSMAEL 
7.7. Uso único 
El uso excepcional de una palabra o una expresión frente a su 
comportamiento generalizado se recoge en algunas notas masoré-
^ Cf. E. MARTÍN CONTRERAS, «Noticias masoréticas en el midrás Lamentaciones 
Rabbâ», Sefarad 62 (2002) págs. 125-141. 
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ticas. Esta peculiaridad aparece interpretada en el midrás. Normal-
mente, la excepción frente a la norma general se marca mediante 
bDi o DbiD. 
Dos ejemplos en la Mekilta'rtcogtn e interpretan el uso excep-
cional de una expresión en un pasaje frente a su uso en toda la 
Biblia. 
a) Be-sallah 5 
En el versículo Ex 14,19 se emplea la expresión «ángel de Dios», 
o^nbND fNbn, frente a la más frecuente «ángel de Yhwh», » 7NbD: 
Preguntó R. Natán a R. Simón ben Yohay: En todos los pasajes se 
dice: Y el ángel de Yhwh la encontró (Gen 16,7), Y el ángel de Yhwh le 
dijo (Gen 16,9), se le apareció el ángel de Yhwh (Ex 3,2), pero aquí se 
dice: Y se movió el ángel de Dios (Ex 14,19) '^ . 
•^  .o^nbKn -jNbD vt?>i 1D1N Nin INDI i>bN >> -[NbiD N I > I » 
En la masora parva (MP) de la Biblia Hebraica Stuttgartensia ,^ 
se dice respecto a este compuesto: «8 veces». La misma informa-
ción se encuentra en una lista de Ginsburg donde se indican los 
ocho pasajes, entre los que se encuentra recogido el que aquí se 
comenta: Gen 31,11; Ex 14,19; Jue 6,20; Jue 13,6.9; 2Sam 14,17.20 
y 19,28 \ 
^ Traducción española de T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta de Rabbi Ismael (Navarra 
1995) pág. 146. 
^ Texto hebreo de J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael. A Critical 
Edition on the Basis of the Manuscripts and Early Editions with an English Trans-
lation, Introduction and Notes, vol. I (Philadelphia 1949) pág. 226. 
^ Biblia Hebraica Stuttgartensia, ediderunt K. ELLIGER et W. RUDOLPH, Textum 
Masoreticum curavit H. P. RUGER, Masoram elaboravit G. E. WEIL (Stuttgart 
1977) pág. 109 [en adelante, BHS]. 
^ Cf. CH. D . GINSBURG, The Masorah Compiled from Manuscripts, vol. II 
(Nueva York 1975) pág. 214, § 409. 
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La información que aporta el midrás está confirmada por estas 
noticias, aunque éste sólo recoja uno de los ocho casos y, por lo 
tanto, la información sea parcial. 
b) Sirata ' 1 
En el presente ejemplo se comenta la ausencia en 2Cr 20,21 de la 
expresión «porque es bueno», que suele formar parte de la fórmula 
de acción de gracias: 
Y ¿en qué se diferencia esta acción de gracias de todas las otras accio-
nes de gracias que hay en la Tora? En que en todas las acciones de gra-
cias que hay en la Tora, se dice: Alabad a Yhwh porque es bueno, 
porque su clemencia es eterna (Sal 118,1), y aquí se dice: Alabad a 
Yhwh porque su clemencia es eterna (2Cr 20,21), sólo porque, por así 
decirlo, no hubo alegría delante de Él en las alturas por la destrucción 
de los malvados .^ 
En BHS, en la MP a este pasaje ^^ , encontramos la siguiente infor-
mación: n o >D ón X L Yeivin afirma que «la Mekttta'y idi Masora 
coinciden en señalar el mismo fenómeno. La única diferencia es que 
la Masora añade el número de casos» ^^  
7.2. Këtîb 
Este término, cuando aparece de manera independiente, se utiliza 
para llamar la atención sobre una grafía determinada ^^ . Además, 
^ Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, pág. 170. 
^ Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi IshmaeU vol. II, pág. 5. 
'^  Cf. Biblia Hebraica, pág. 1543. 
" Cf. I. YEIVIN, Introduction to the Tiberian Masorah (Missoula 1980) pág. 133. 
'- M. H. HYVERNAT, «Le Langage de la Massora», Revue Biblique 13 (1904) 
págs. 521-546: págs. 543-544. 
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puede ser empleado en un sentido más general, no en el técnico de 
la masora, para indicar que la grafía permite una vocalización dife-
rente ^^  
Con esta última intención es utilizado en los dos ejemplos de la 
Mekîlta'tn los que aparece, Be-sallah 1 y Sirata'S. En ambos se 
señala el mismo fenómeno, la escritura defectiva de una palabra, 
que es la que se sigue en la interpretación y permite diferentes 
propuestas de lectura. En estos dos casos la propuesta es la misma: 
cambio de vocalización y lectura como otra palabra. 
a) Be-sallah 1 
La lectura del TM, le-susati, es cambiada en la interpretación a 
le-sasti y samek y sin intercambiadas: 
Le respondió R. Pappias: ¿Cómo interpretas: A mi yegua (l-ssty) 
[>nt?ipb] "^^  entre los carros del faraón? (Cant 1,9). Le respondió R. 
Aqibah: Según está escrito: l-ssty [i>nD >nppb]. Dijo el Santo, bendito 
sea: Tal como me alegré {s-ssty) de destruir a los egipcios, así casi me 
he alegrado {ssty) de destruir a Israel. Y ¿quién les hizo que se 
salvasen? A su derecha y a su izquierda (Ex 14,29) ^^ . 
oiiNb bKn\y> t?v >nw\y OVDD ^D mito oni^ Dn bv >n\y\y\y o\yD n^apn 
En la MP de BHS encontramos la siguiente noticia: w>t?i 'b') ón i . 
En la MM ^^  se amplia un poco la información, ND\y>bi tbn i 0>t70) y 
se enumeran los dos pasajes: 2Sam 15,1 y el presente caso. 
'"^  Cf. W. BACHER, Die Exegetische Terminologie und Traditions exegetische 
Terminologie der Amoraer (Leipzig 1905) págs. 92-93; R. GORDIS, The Biblical 
Text in the Making: A Study of the Kethib-Qere (s.l. 1971) pág. LU, nota 69. 
^^ TM: >îipv>. 
^^  Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, págs. 160-161. 
'^  Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael, vol. I, págs. 247-248. 
'^  G. E. WEIL, Massorah Gedolah iuxta codicem Leningradensem B19a (Roma 
1971)§ 1786. 
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b) Sirata ' 8 
La escritura defectiva del plural «dioses» en Ex 15,11 permite 
leerlo como «fuertes»: 
Otra interpretación. ¿Quién como Tú entre los dioses [D^bhtl], Yhwh? 
(Ex 15,11). Está escrito b 'lym (es decir, 'fuerte') [i>nD DbNi]. ¿Quién 
es como Tú entre los fuertes y quién como Tú en prodigios y proezas 
que hiciste junto al mar, porque se dice: de casos estupendos junto al 
Mar de los Juncos (Sal 106,22). Increpó al Mar de los Juncos y quedó 
seco (Sal 106,9) '\ 
''.iin>i 1^P o>i iv:i>i n>i ^ it? o> bv Ì I ÌNIÌ^ i)0N:5vy o>n bv n^ww miii:^i 
No he encontrado ninguna lista que confirme esta información, 
aunque en la MP a este pasaje se dice i . 
1.3. Palabras sin construcción gramatical definida 
Las cinco expresiones de la Biblia cuya secuencia gramatical no 
está clara son señaladas y su inconsistencia explicada en 'Amaleq 1: 
Issi ben Yehudah dice: Estas son las cinco palabras cuya constmcción 
gramatical no está decidida: sh '¿no lo levantarías?' 'rwr: 'maldito'. 
mhr. 'mañana', msqdynv. 'en forma de almendras'. w-qm\ 'y se levan-
tará', st: porque se dice: Si obras bien, ¿no lo levantarías? (Gn 4,7), o 
quizá: «lo levantarías, aunque no obrases bien», rwr: maldita su cóle-
ra, porque es fuerte (Gn 49,7), o: porque en su cólera mataron a un 
hombre y en su pasión desjarretaron un toro maldito (Gn 49,6-7). 
(De igual manera el pasaje donde se dice:) Mañana yo estaré sobre la 
cima de la colina (Ex 17,8) (podría también ser leído:) Sal a luchar 
contra Amaleq mañana. 
18 
19 
Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, pág. 201. 
Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael, vol. II, pág. 60. 
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(De igual manera el pasaje donde se dice:) en forma de flores de 
almendro con sus botones y sus flores (Ex 25,34), (podría también ser 
leído): Y en el candelabro, cuatro cálices en forma de flores de 
almendro. 
(El pasaje donde se lee:) Y se levantará este pueblo y se prostituirá (Dt 
31,16), (podría leerse): He aquí que tú vas a acostarte con tus padres y 
este pueblo se levantará. Estas son las cinco expresiones cuya 
construcción gramatical no está decidida ^°. 
.-mN .mw v*iDn onb y^ri^v nnini o n n nv^nn ibN IDIN mn> p >Ü>K 
in)3 .inN *ii\y inpv D)ii¿nm \y>H i>*in OD?<I O IH Ì^ J >D DON -inN .3>U>TI 
nmriDD o>ipi\y)3 .inn pbDvi onbn NÍ¿ ÍN nvn:^ n vt^ Ni bv 3:!¿3 0 3 N 
*j3n ÌK riDn n^n ovn opi .onpivyn o>vn> nv3"iN nm^DH IN n>n*ioì 
'\vnDn onb pN\y niini\y o n i i n\yDn ibH Dpi i^míN ov iDi\y 
Una lista del 5^/^r 'Okla ^^  ofrece las cinco palabras y sus ver-
sículos, pero en ella no se expone de forma detallada la doble posi-
bilidad de cada una de las palabras, como ocurre en el midrás. 
1.4. Correcciones para el rey Tolomeo 23 
La tradición de los pasajes que los sabios cambiaron para el rey 
Tolomeo en la Septuaginta es ampliamente recogida en la literatura 
rabínica '^^ . 
-° Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, pág. 249. 
-' Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael, vol. II, págs. 142-143. 
" S. FRENSDORFF, Ochlah W'ochlah (Hannover 1864) § 194, pág. 121. 
^^ Cf. E. Tov, «The Rabbinic Tradition Concerning the 'Alterations' Inserted 
into the Greek Pentateuch and their Relation to the Original Text of the LXX», JSJ 
15 (1984) págs. 65-89; C. MCCARTHY, The Tiqqune Sopherim and Other Theolo-
gical Corrections in the Masoretic Text of the Old Testament (Gotinga 1984) págs. 
131-137. 
~'^ Las principales fuentes son: Më^ihlâ 9ã; jMegil-la Vid; ARNb 37,1; Tanhûma' 
Ex 4,20; Mekîlta'sobre Ex 12,40. 
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El número de cambios efectuados difiere según la fuente consul-
tada. En las listas presentes en el Tanhûma'^^ y en el ARN ^^ se 
señalan al principio diez casos, aunque a continuación se enumeren 
catorce y once casos respectivamente. En jMegil-lâ 7Id se indica el 
número de trece ^^ . En Megil-lâ 9a no se enuncia ningún número y 
se ofrecen quince cambios ^^ . En Éxodo Rabbâ 5,5, sobre Ex 4,20, 
se señala el número de dieciocho, pero no se enumeran. 
En la Mekílta\ Pisha' 14, no se indica número, pero se ofrecen 
los mismos trece casos que en jMê'gil-lâ 71d: 
El tiempo que los hijos de Israel moraron en Egipto y en el país de 
Canaan y en la tierra de Gosen fueron cuatrocientos treinta años (Ex 
12,40). Este es uno de los pasajes que escribieron para el rey Tolomeo. 
Análogamente le escribieron: Dios creó en el principio (Gn 1,1); 
Haré a un hombre de acuerdo con una imagen y una semejanza (Gn 
1,26); macho con sus correspondientes orificios lo creó (Gn 5,2); j 
acabó en el día sexto... y descansó en el día séptimo (Gn 2,2); Ea, voy 
a bajar y confundiré allí su lengua (Gn 11,7); Y se rió Sara entre sus 
parientes (Gn 18,12); porque en su cólera mataron un toro y en su 
resolución desjarretaron un cebón (Gn 49,6); Y Moisés tomó a su 
mujer y a sus hijos y los hizo cabalgar sobre un portador de hombres 
(Ex 4,20); No he tomado de ellos nada deseable (Nm 16,15); Que 
Yhwh, tu Dios, les ha adjudicado para iluminar a todos los pueblos 
(Dt 4,19); Que mandé a las naciones no darles culto (Dt 17,3); Y a la 
de pies pequeños (Lv 11,6). Y también le escribieron: El tiempo que 
los hijos de Israel moraron en Egipto y en el país de Canaan y en la 
tierra de Gosen fueron cuatrocientos treinta años ~^. 
-^Gn 1,1.26.27/5,2; 2,2; 11,7; 18,12; 49,6; Ex 4,20; 12,40; 24,5.11; Lv 11,6; Dt 
4,19; 17,3. 
-^Gn 1,1.26.27/5,2; 11,7; 18,12; 49,6; Ex 4,20; 12,40; Nm 16,15; Lv 11,6; Dt 
4,19. 
-^  Ex 4,20; Gn 1,1.26.27/5,2; 2,2; 11,7; 18,12; 49,6; Ex 12,40; Nm 16,15; Dt 
4,19; 17,3; Lv 11,6. 
-^Gn 1,1.26.27/5,2; 2,2; 11,7; 18,12; 49,6; Ex 4,20; 12,40; 24,5.11; Lv 11,6; 
Nm 16,15; Dt 4,19; 17,3. 
-^  Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, pág. 74. 
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ib iiîiD 11 K:áT>D i^Dn ^ tónb iinDvy o n i m p mn n\ nD\y niNQ vinm 
bD>i .wnn T>iip3i iDt .niD*ni D!?iin D*TK DV^VN .TÎ^WNII K I I o^nbN 
nn\y pni¿ni .oriDW ow nbiNi ni*iK nin .>v>iwn o m mi\y>i >wvyn o m 
nm in\yN nn n\yD npn .onN npv ODi^nii *iivy m n DDMI >D .n>nnpn 
*j>nt7N » pbn nwN ,'>T\Hm ona inN imn Kb .D IN NWIÍ bv on>D*i>i v n 
3in>v^  UNI .o>*nvb niDiKb >n>iii nb -IWK .o>Qvn bDb n>Knb oniK 
.iKm V^DD . iKn o>n:¿Di n\y> n\yK !7Mnvy> ^n IV^IDÎ ib nriD p i .o>b>nn 
.^nD\y niHD vnnNi n^ vy o>\yb\y i\yi> 
7.5. Tiqqûnê sôferîm 
Literalmente 'correciones de escribas', es el nombre con el que se 
designa a los dieciocho pasajes que, según la tradición judía, han 
sido alterados en el texto bíblico. Segiín la explicación más común, 
se refieren a los cambios hechos por motivos teológicos ^\ 
Listas de estos cambios se encuentran en la masora y las fuentes 
talmúdicas, aunque presentan diferencias en el número. En SNm 
sobre Nm 10,35, se recogen ocho casos ^ ,^ y en el Tanhûma'ditci-
^^ Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael, vol. I, págs. 111-112. 
^^ Cf. CH. D . GINSBURG, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the 
Hebrew Bible (Nueva York 1996) pág. 347; también S. LlEBERMAN, Hellenism in 
Jewish Palestine (Nueva York 1950) págs. 28-37, defiende la tradición, aunque 
desde el estudio de la complejidad de este fenómeno. La postura extrema es defen-
dida por E. W. Barnes quien mantiene que estas correcciones pertenecen más a la 
tradición del midrás y que son interpretaciones y no lecturas: cf. E. W. BARNES, 
«Ancient Corrections in the Text of the Old Testament (Tikkun Sopherim)», JTS 1 
(1900), reimpreso en S. Z. LEIMAN (éd.), The Canon and Masorah of the Hebrew 
Bibles: The Talmudic and Midrashic Evidence (Nueva York 1974). Y, por ultimo, 
los autores que consideran necesaria una postura crítica para investigar estas 
correcciones: cf. D. BARTHÉLÉMY, «Les Tiqquné Sopherim et la critique textuelle 
de l'Ancien Testament», SVT9 (1962) págs. 285-304; C. MCCARTHY, The Tiqqune 
Sopherim, págs. 17-24, sobre el estado de la cuestión y su amplio estudio de esta 
compleja tradición. 
•''Nm 11,15; 12,12; Jer 2,11; Ez 8,17; Hab 1,12; Zac 2,12; Sal 106,20; Job 7,20. 
Véase parágrafo 2.2. 
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siete casos ^^ . Esta última versión es la que siguieron las listas ma-
soréticas que presentan el número definitivo de dieciocho, contando 
como dos los cambios de Nm 12,12 '^^ . 
En la Mekílta\ en Sirata'6, se ofrece una lista con once casos ^^ : 
Ciertamente quien os toca, toca la niña de sus ojos (Zc 2,12). R. 
Yehudah dice: No se dice aquí «la niña de los ojos», sino «la niña de 
sus ojos», refiriéndose, por así decirlo, al Altísimo; pero la Escritura 
modificó la expresión. 
Análogamente se dice: Y exclamáis: ¡qué fatiga! y lo desdeñáis, etc. 
(MI 1,13); pero la Escritura modificó la expresión. Análogamente se 
dice: Por el crimen de que, sabiendo que sus hijos le maldecían etc. 
(ISm 3,13); pero la Escritura modificó la expresión. 
Análogamente se dice: ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo y he 
venido a ser para ti una carga? (Jb 7,20); la Escritura modificó la ex-
presión. Análogamente se dice: ¿No eres Tú desde antiguo, oh Yhwh, 
mi Dios, mi Santo? No moriremos (Hb 1,12). La Escritura modificó la 
expresión. 
Análogamente se dice: ¿Acaso nación alguna cambió de dioses, 
aunque ellos no sean dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria 
(Jr 2,11). La Escritura modificó la expresión. Análogamente se dice: 
Pues ellos cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come 
hierba (Sal 106,20). La Escritura modificó la expresión. 
Análogamente: Si así has de tratarme... y que no vea yo mi desventura 
(Nm 11,15). La Escritura modificó la expresión. Análogamente: No 
tenemos parte alguna con David... ¡cada uno a sus tiendas, Israel! 
(2Sm 20,1). La Escritura modificó la expresión. 
-'-' Gn 18,22; Nm 11,15; 12,12; 1 Sam 3,13; 2 Sam 16,12; 20,1; 1 Re 12,6; Jer 
2,11; Ez 8,17; Os 4,7; Hab 1,12; Zac 2,12; Mal 1,13; Sal 106,20; Job 7,20; 32,3; 
Lam3,20;2Cr 10,16. 
^^ Cf. CH. D. GINSBURG, The MasoraK vol. II, pág. 214, § 409; Cf. S. FRENSDORFF, 
Ochlah W'ochlah, pág. 113, § 168; S. BAER y H. L. STRACK, Diqduqe hatte'amim 
(Jerusalem 1970) págs. 44-45, § 57. 
•'^  Nm 11,15; 12,12; 1 Sam 3,13; 2 Sam 20,1; Jer 2,11; Ez 8,17; Hab 1,12; Zac 
2,12; Mal 1,13; Sal 106,20; Job 7,20. 
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Análogamente: Pues he aquí que se llevan el ramo a la nariz (Ez 
8,17). La Escritura modificó la expresión. Análogamente: Cuando sale 
del vientre de su madre (Nm 12,12): tendría que haber dicho «del 
vientre de nuestra madre» pero la Escritura modificó la expresión ^ .^ 
nDiK "j)>N pv m i l n*Tin> >in ipv n m V>ID ODI ))r\'^'n o nmK in p i 
nriK 11 M2¿1>1 .nn in riDOvy K^K ntJVD >£3t?i biD>ii i3>v n i i i nbn ^ND 
11 Hiiio n n i n n)>D\^  N^N n>i imM ormoni nnb^n n^n onnoNi IQIN 
11 Niiio i in in nD>D\y KbK n>i onb o'>t7bpD o vi> *IWN ÍIVI IDIN nriK 
11 N2¿i>D i in in n30 Nvt^ Db b^v n>nNi *jb v>£3tó >3ri)3vy n)ob IDIH nriN 
nriN Ni¿i>D i in in n p i JIID3 Nb >\ynp >nbN >> oipD DJIK Nbn IDIH DUN 
Ni¿i>D i in in n}>i m i i n>)Dn >)ovi o>nbN Nb nrini o^nbn n>*i>)onr) IQIK 
nvyiv nuK n i i ONI I I H^ÍVD i i n in DDO ii\y n>Dini o i i i i riK I-I>D>I I I 
\y>N n:ii m i pbn i^ b >^^< i^ Í<^Í^^ i i n in DDO >n^)ii nK*iN bNi 'i>i >b 
n í o ODN bK niimn riN o^nbivy o)ni n N^VD i in in n^o bKn\y> vbriKb 
ton *i)3ib Ib r)>n NÍÍ> DQK onnD IQN OHID iriK^i yvH n K^IO . i inin 
' ' . i i n i n n)>D\y 
Y otra vez se repite el versículo inicial y la opinión de R. 
Yehudah. 
Hay que destacar que la forma de indicar el primer versículo que 
se recoge en esta lista como corregido, Zac 2,12, es mediante el 
procedimiento hermenêutico 'ên kè^tîb kan el-la'. La función de 
dicho procedimiento consiste en marcar lo que está escrito en la 
Biblia, en oposición a otras posibles formas de expresarse, más co-
munes, pero que no son las que presenta el texto bíblico ^^ . Podría 
entonces ser contradictorio su uso en este caso en el que se indica 
explícitamente una modificación del texto bíblico. Pero creo que, 
lejos de ser una contradicción, el uso de este recurso refuerza la ex-
plicación teológica que se da a este cambio y justifica la manipula-
ción del texto sagrado. 
•'^  Cf. T. MARTÍNEZ SÁIZ, Mekilta, pág. 19 L 
^'^ Cf. J. Z. LAUTERBACH, Mekilta de-Rabbi Ishmael, vol. II, págs. 43-45. 
^^ Cf. E. MARTÍN CONTRERAS, « 'En... el-la 'en la exegesis de Génesis Rabbâ», en 
Exegesis Rabínica: Lengua y Literatura (= 7/w 3), ed. Luis F. GíRÓN BLANC 
(Madrid 2000) págs. 147-157. 
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2. SiFRÉ NÚMEROS (SNM) 
2.1. Puncta extraordinaria 
En la Biblia existen quince palabras marcadas con puntos sobre 
una o más letras de una palabra, diez en la Tora y las otras cinco en 
los Profetas y en los Escritos ^^ . 
En el Midrás, SNm y 'Abpi de Rabbi Natán (ARN), sólo se men-
cionan las diez veces que aparecen en la Tora; el único caso loca-
lizado en los Escritos, Sal 27,13, se señala en Berakpi 4a; y de los 
otros cuatro casos de Profetas no existe ninguna referencia en el 
Talmud. 
La intención original de estos puntos es difícil de precisar. En la 
literatura midrásica se encuentran dos explicaciones diferentes a 
este fenómeno: 1) como marca de palabras dudosas ^°; 2) artificio 
puramente exegético '*^  También los autores modernos han intenta-
do darles una explicación, sin resultados satisfactorios hasta el 
momento '^ .^ 
En SNm, en la. parasta Beha aloteka sobre Num 9,10, se da la lista 
con los diez versículos que contienen palabras puntuadas, en algu-
nos casos se dice sobre qué palabra o letra va el punto, y se ofrece 
la explicación exegética de cada caso '*^ : 
^^  Gn 16,5; 18,9; 19,33; 33,4; 37,12; Nm 3,39; 9,10; 21,30; 29,15; Dt 29,28; 2 
Sam 19,20; Is 44,9; Ez 41,20; 46,22; Sal 27,13. 
°^ ARNdi 34,5, B 37,6 y Números Rabbâ 3,13. 
^' Génesis Rabbâ 48,15 y 78,9. 
-^ Cf. I. HARRIS, «The Rise and Developtment of the Massorah. I», JQR 1 (1898-
1899) págs. 128-142: pág. 134; G. E. WEIL, Initiation à la Massorah (Leiden 
1964) págs. 30-31; CH. D . GINSBURG, Introduction, pág. 334; I. YEIVIN, 
Introduction, págs. 44-46. 
'^^ Para un estudio detallado de esta lista, cf. CH. D . GINSBURG, Introduction, 
págs. 318-331. 
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O se halle en tierra lejana (Nm 9,10). El punto sobre lejana quiere 
decir que nadie que esté impuro, aunque esté cerca, puede celebrar la 
pascua con ellos. 
De modo similar: Juzgue Yhwh entre tú y yo (Gn 16,5); el punto 
arriba significa que ella le hablaba sólo del tema de Hagar, aunque hay 
quienes dicen que se refería a los que fomentaban la querella entre él y 
ella. Igualmente: [Los angeles] le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? 
(Gn 18,9); el punto arriba significa que sí sabían dónde estaba. Del 
mismo modo: El Lot no se dio cuenta de cuándo ella se acostó y se 
levantó (Gn 18,33); el punto sobre ella se acostó quiere decir que no 
advirtió cuándo ella se acostó, pero sí cuándo se levantó. De forma 
análoga: Y le besó [Esaù a Jacob] (Gn 33,4); el punto arriba significa 
que no se besaron de corazón; pero R. Simón ben Yojay explicaba: Es 
tradición segura que Esaù odiaba a Jacob, pero ocurrió que en aquel 
momento se conmovieron sus entrañas y se besaron de todo corazón. 
Igualmente: Fueron sus hermanos a pastorear el rebaño de su padre 
en Sikem (Gn 37,12); el punto arriba significa que no fueron sino a 
apacentarse a sí mismos. De modo similar: Total de los empadronados 
entre los levitas, los que empadronaron Moisés y Aaron (Nm 3,39); el 
punto arriba significa que Aaron no se incluía en el cómputo. De modo 
similar: Hemos devastado hasta Nofa, que está junto a May deba (Nm 
21,30); el punto arriba significa que también más allá fue así. De modo 
similar: [Y ofreceréis] décimo a décimo (Nm 29,15); el punto sobre 
décimo significa que no había más que un décimo. De modo similar: 
Las cosas secretas corresponden a Yhwh nuestro Dios; mas las 
reveladas, a nosotros y a nuestros hijos por siempre (Dt 29,28); el 
punto arriba significa que [Dios] les dijo: «Puesto que habéis puesto en 
práctica las revelaciones, también yo os daré a conocer los secretos» ^^. 
nwiv n>n Kb NDO Nini nüi^p i m i ib^ DK WVÍT) !7V iip3 npinn -fiTi IN 
t) n-iDK Nbw iD>ii >D>i 'n oiDVií> {\SD n>WK*ii) i i HiáVD .nPDn T\H OÍDDV 
11 n^v'D (tD D'o) n3>nb i3>i ninQ o^ t^ o^Dn bv N'^ n mbi n>n bv KbH 
ninin >D *i>tD) .wn p>n O>V*TV VDV *jn\yK niw n>N i>t7N inDK>i (n> o\y) 
niD\yi ^Yòtf riDipii bv i ip) nDipni niD\yi vi> Nbi (\:)> o\y) i i HÍÍVD (> 
pv)3\y n .11b b i i ipWD Nb\y inp\y>i (>b o\y) i i NÍÍI>D .V*T> nnipn vi> Hb 
^"^ Traducción española de M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Miarás Sifre Números (Valen-
cia 1989) pág. 197. 
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Wï) nnìHi i>Dm IDDÎI^ H'PH ipv>^ H:¡W W)Ì^ v i m riDbn ^mu mnv p 
nDÌ) IV O^ V^ DÌ (KD n i l D l ) O n i H^VD .OD^V UK TUVnt? KbH ÌD^Ìl Kb\y 
mpD Î7D (:^  o\y) n NÌÌVD . p n>n ^bnbD ^K\y i^ bv npD NI*T>D *TV nv^ K 
.p3Qn p pHN n>n Nb\y i>bv *np) (i rìnìDi) p n m DV^ D *TpD ivyn D>Pn 
bJV NÍ7N n>n NÌ7\y in\yv !7V iip3 OD mn^Q) )')'^w piw^J (OD o\y) n HHVO 
I3b Tiib:ioni i^ >n!7K 'nt? nnnp:)n (OD onDi) 11 N:¿I>D .iiî^i inN iiivyv 
vmN >^N ^H o>i!7>n on>\yv onb IDN (>Q i^nmo) Tip) obiv iv iD^nbi 
n>n P>ûKVi^  VÍ7V iip^ npinn 7*111 IDIK nnK ^ND <ÌK .nnnoDn TÌH ODb 
.noDD T\H oriDV nwìv n>n Nb HÌUV n>ni n m p *j*i*n 
La lista concluye con la repetición del primer párrafo. La inter-
pretación ofrecida en ella coincide con la que se recoge en las listas 
masoreticas ^^ , y es la que han seguido los estudiosos modernos para 
establecer la función de estos puntos. 
2.2. Nûn invertido 
Este signo aparece marcado en la Biblia en nueve ocasiones, de 
las cuales siete se encuentran en el libro de Números '^ .^ Recibe tam-
bién el nombre de nûn hafûkâ y nûn menuzeret, y asume varias for-
mas. La más habitual es mediante un símbolo parecido a nuestros ac-
tuales corchetes, [, aunque en algunas tradiciones se describe como 
D y en las fuentes griegas como una sigma invertida. 
En SNm sobre Nm 10,35 se indica la existencia de este signo en 
este versículo y se dan dos explicaciones de su función: 
Cuando el arca partía (Nm 10,35). Hay un punto arriba y otro aba-
jo, porque [el versículo] no está en su sitio. Rabbi interpretaba: Eso es 
porque [el versículo] constituye un libro por sí mismo. De aquí han 
^^  Cf. CH. D. GINSBURG, The MasoraK vol. Ill, pág. 38, § 14, págs. 364-365, § 
39. S. FRENSDORFF, Ochlah W'ochlah, § 96. 
'^  Nm 10,35-36; Sal 107,23-28.40; cf. CH. D. GINSBURG, The Masorah, vol. II, 
pág. 259, § 15; S. FRENSDORFF, Ochlah W'ochlah, § 179. 
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dejado dicho: Cuando un libro se borra, si le quedan ochenta y cinco 
letras como en la perícopa «cuando el arca partía», vuelve las manos 
impuras. 
R. Simón explicaba: Hay un punto arriba y otro abajo [de los versículos 
35 y 36 de Num 10] porque este no es su sitio. ¿Qué se debía haber 
escrito en su lugar? Sucedió que el pueblo comenzó a lamentarse 
malamente (Nm 11,1)^^. 
nt n>n Mbw >^ DD r)K>Y±>m nbvDbQ i>bv lip) (iop nivy) .TinNn ^IPDI n^>i 
IDO {y^ 0>7>) ÍIDN ÌNDD 1D2¿V1 ^ÛP K^T)^ >3DD n>D1N >in .ÌQIpDD 
.'n^n TIN NQOD ^ nnn vit?)i >n>i n^iûD m>mN r)"ù n n>>nvy3i pnD v^y 
nDi .iDipD n^ n>n Nb\y >DDD notóDi nbvtó)^ vbv iip) n)DiN pvnvy n 
Según estas opiniones, la función del nûn invertido es similar a la 
de los signos empleados por los críticos griegos para indicar que se 
debía introducir un espacio entre dos pasajes, o para marcar pasajes 
incluidos en un lugar erróneo '^ .^ 
2.3. Tiqqíinê sôferîm"^^ 
En la parasâ Beha aloteka sobre Num 10,35, se encuentra una 
lista con ocho cambios ^°: 
Quien os toca, toca la niña de su ojo (Zac 2,12). R. Yehudah inter-
pretaba: No se dice «la niña del ojo», sino «la niña de su ojo». Si así 
puede decirse, esta Escritura se refiere a lo Alto, sólo que ha hecho una 
modificación en el texto. 
47 , M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Miarás Sifre, págs. 227-228. 
^^  Cf. S. LlEBERMAN, Hellenism, págs. 38-43. 
'^^ Véase 1.5 sobre explicación del fenómeno. 
°^ Para un análisis detallado de esta lista, cf. C. MCCARTHY, The Tiqqune 
Sopherim, págs. 25-30. 
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Del mismo modo: ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo y he venido 
a ser para ti una carga? (Jb 7,20): ¡solo que ha hecho una modifica-
ción en el texto!; del mismo modo: Y llevan el ramo a su nariz (Ez 
8,17): jsolo que ha hecho una modificación en el texto!; del mismo mo-
do: ¿No eres Tú desde antiguo, oh Yhwh, mi Dios, mi Santo? No mori-
remos (Hb 1,12): i solo que ha hecho una modificación en el texto!; del 
mismo modo: cambiaron la gloria de ellos por la imagen de un toro 
que come heno (Sal 106,20): jsolo que ha hecho una modificación en el 
texto!; del mismo modo: Si así has de tratarme mátame del todo, por 
favor, si he hallado gracia a tus ojos, para que de este modo no vea ya 
mi desventura (Nm 11,15): ¡solo que ha hecho una modificación en el 
texto!; del mismo modo: Pues mi pueblo ha cambiado su gloria (Jr 
2,11): ¡solo que ha hecho una modificación en el texto!; del mismo 
modo: Te ruego que no sea ella como el nacido muerto, quien al salir 
del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne (Nm 
12,12): ¡solo que ha hecho una modificación en el texto! ^\ 
n)3ND N^ vv n i l 1PV n m V>Í31 on i v:^ iín bi (i nn i t ) IDIN Kin p i 
11 H^ VD .nn in riDow ubn nt^ vQ >ûbD !71D>ID .oip)3 bv 13>V n i i lùn 
KiiVD . imín n3>D\y ÌÙH .twY±f >bv n^nKi 'p v:iD)Db >Dn)D\y ntó {\ n>N) 
Ni¿i>D . imín n3>DVi^  MbN .DON bN nnimn nN wvbw D3ni (n bNpm>) i i 
. nn in n)o\y KÍ?H .niDK N^I WMp >nbH 'n oipD nnK tur) {n pipin) i i 
HDOvy Hbti .iwv !?D1K mw n>nni DTÍID nK n>Dn {yp o>bnn) i i KÍÍVD 
>nKi¿D ON1 >inn ND >)nn >b n\yiv nN n i i DKI (K> nn)3i) 11 H'^V'D . l inin 
iwN (i> ow) 11 N2¿i>i . i inm n)>D\y ion .>nvni nv*iK bNi 7>D>>)I p 
i in in nD>Dvy Kt?K .inv^i >iín biK>i IXDN onnD inKi¿i 
Al igual que ocurría con la lista ofrecida en la Mekîlta \ el primer 
versículo es introducido mediante el recurso hermenêutico 'èn këtîb_ 
kan el'la\vid. supra). 
Más adelante, en la parasta Huqqat sobre Num 19,17, se señala 
un cambio más con esta terminología, pero no está registrado en el 
TM ni en ninguna lista masorética: 
'^ M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Miarás Sifre, págs. 230-231. 
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Para el impuro se tomará polvo de la hoguera del sacrificio 
por el pecado (Num 19,17). ¿Es que es polvo? ¿Acaso no es 
ceniza? ¿Por qué razón la Escritura hace una modificación del 
texto? Porque pretende una comparación con otra cosa^". 
iDK NÍ7ni Nin "iDv >D1 (TV) HUio) JiNunn nD>n\y *IDV)D NDOb ìnpbì 
En este caso, el procedimiento seguido se asemeja más al recurso 
exegético al tigre, cuya función consiste en introducir otra interpre-
tación basada en el cambio de la vocalización o del texto consonan-
tico, pero sin anular o suplantar al texto oficial ^\ La «modifica-
ción» propuesta consiste en cambiar K por v y así interpretar con 
una argumentación por heqqes. 
3. COMPARACIÓN Y CONCLUSIONES ^^  
Una vez analizados todos los midraslm, tanto halákicos como 
exegéticos, e identificados todos los comentarios textuales presentes 
en ellos, es posible comparar ambos tipos. El siguiente cuadro-resu-
men constituye un buen punto de partida para la comparación, pues 
permite ver el tipo de noticas que se recogen en estos midraslm, su 
incidencia por midrás y también en conjunto: 
-^ M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Miarás Sifre, pág. 406. 
^'Cf. A. ARZI, «Al Tikrei», EJ (Jerusalem 1971) vol. II, col. 776. Cf. C. 
MCCARTHY, The Tiqqune Sopherim, págs. 162-166, sobre comparación de los dos 
fenómenos. 
^'^ Algunas de las conclusiones aquí expuestas fueron presentadas en el seno de 
los Seminarios de Filología e Historia del CSIC, y un resumen fue publicado en E. 
MARTÍN CONTRERAS, «El midrás hagádico: Interpretación y Transmisión Textual», 
Memoria de los Seminarios de Filología e Historia. CSIC, eds. C. LÓPEZ RUIZ y S. 
TORALLAS TOVAR (Madrid 2002) págs. 63-67: págs. 66-67. 
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Como se desprende de estos resultados, este tipo de comentarios 
textuales es más numeroso en los midrasîm exegéticos, con una in-
cidencia sin igual en GenR, especialmente los introducidos con el 
término kè^tîb. Pero no sólo en cantidad destacan los midrasîm exe-
géticos, sino también en variedad. Frente a los midrasîm halákicos, 
en los que sólo se ofrecen las listas de las correcciones más repre-
sentativas realizadas por los sôferîm y por lo tanto muy conocidas, 
los midraslm exegéticos señalan y comentan diversos fenómenos 
textuales de muy distinta naturaleza. Junto a los casos de cambios 
hechos por los sôferîm, se ofrecen otro tipo de peculiaridades tex-
tuales, como la escritura plena o defectiva de una palabra, las veces 
que aparece una palabra o una expresión en la Biblia, sin contar la 
variedad de fenómenos indicados mediante el término ketíb. 
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En cuanto a las noticias que ambos tipos tienen en común, la 
comparación permite apreciar algunas diferencias respecto al trata-
miento y la fórmula: 
- En el caso de los tiqqûnê sôferîm y de los cambios realizados 
para el rey Tolomeo, en la Mekílta'y en SNm se aportan listas con 
el número total de los casos y con los ejemplos que los ilustran; 
esto contrasta con el tratamiento dado a estos fenómenos en GenR, 
donde sólo se recogen cuando en el comentario se interpretan los 
versículos afectados por dichas marcas, por lo que el número 
indicado es menor. 
Además, en el caso de los tiqqûnê sôferîm, existe entre ambos 
tipos de midrasím una diferencia en la terminología: en la Mekílta ' 
y en SNm estos cambios son denominados kinnuyim, 'eufemismos', 
y en GenR, tiqqûn, 'corrección'^^. Pese a la disparidad de número 
entre la lista de la Mekílta'{once casos) y la de SNm (ocho casos), 
ambas representan la misma tradición, separada de la recogida en 
GenR. 
- El fenómeno de los puncta extraordinaria en SNm recibe un 
tratamiento diverso al que se le da en GenR. En el primero se ofrece 
una lista con los diez casos presentes en la Tora y su interpretación, 
pero en GenR, al igual que ocurría en los fenómenos mencionados 
más arriba, no se aporta ninguna lista. Sólo cinco casos son 
señalados cuando en el comentario se interpretan los versículos que 
los. contienen. 
En GenR se ofrece una explicación novedosa de este fenómeno. 
Una nueva regla de interpretación es enunciada y seguida en los 
cinco casos que se recogen en el midrás. Según esta regla y su 
aplicación, se puede afirmar que en este midrás los puntos tienen 
una función exegética y que, por lo tanto, no son considerados mar-
cas de crítica textual para indicar que las letras deben ser borradas. 
Cf. C. MCCARTHY, The Tiqqune Sopherim, págs. 167-196. 
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sino un recurso más del comentario midrásico. Así, la explicación de 
tres de los casos localizados en GenR es distinta de la que se pre-
senta en SNm, En los otros dos casos, tanto en GenR como en SNm 
se ofrece la misma conclusión exegética, sin que eso sea incompatible 
con la regla enunciada en GenR, fielmente seguida en esos dos casos. 
En mi opinión, en los casos en los que la explicación presentada 
en GenR difiere de la de SNm, aquella es más satisfactoria que la 
aportada en el SNm. 
- La lista de palabras cuya construcción gramatical no está defi-
nida, que se recoge en la Mekttta ', está más desarrollada que la apor-
tada en GenR. Mientras que en la lista de este último sólo se indican 
las palabras afectadas por este problema y su localización; en la de 
la Mekttta ' se ofrecen además las dos posibilidades de lectura de 
cada una de las cinco palabras, explicación original de este midrás. 
En conclusión, el hecho de que en los midrasím exegéticos no se 
aporten listas, sino que cada vez que se comenta un versículo afec-
tado por una de estas marcas se señale y comente dicho fenómeno; 
el que el procedimiento y la formulación sean comunes; y el que la 
presencia de estos comentarios sea más numerosa, demuestra que 
era una práctica habitual dentro de la interpretación de este tipo de 
midrasím. No así en los halákicos, donde dichos comentarios pare-
cen ser aislados; en este tipo de midrasím, si bien se recogen las tra-
diciones existentes más importantes, no era ésta una técnica desa-
rrollada por la interpretación halákica. 
Estos resultados confieren al midrás exegético, y en general al 
hagádico, un papel importante en la transmisión textual, y lo confir-
man como una fuente imprescindible para el estudio de la misma. Y 
por lo tanto, sugieren una revisión de la creencia generalizada según 
la cual el midrás halákico es el portador natural de la información 
textual en detrimento del midrás hagádico, excluido de los estudios 
y relegado a un papel secundario por su contenido narrativo. 
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RESUMEN 
En este artículo se examinan todos los ejemplos de los midrasîm halákicos más 
antiguos {Sifré Números, Sifra Levíticos y Mejalta'de R. Yismael) que comentan 
un detalle textual con un lenguaje similar al de la Masora. Los resultados de estos 
análisis son comparados con los obtenidos del análisis de los midrasîm exegéticos 
Génesis Rabbâ y Lamentaciones Rabbâ. 
Dicha comparación demuestra que este tipo de comentarios son más numerosos 
y variados en los midrasîm exegéticos. En cuanto a las noticias textuales que am-
bos señalan e interpretan, se pueden apreciar diferencias respecto al tratamiento y 
la fórmula. Todo ello confirma que en los midrasîm exegéticos esta era una prácti-
ca habitual de los rabinos, pero no así en los halákicos, donde parece ser un hecho 
puntual. Las conclusiones de este estudio resaltan la importancia de los midrasîm 
exegéticos, y en general los hagádicos, en los estudios sobre la historia y el desa-
rrollo de la Masora. 
PALABRAS CLAVE: Midrás, Masora, exegesis rabínica, comentarios textuales, ante-
cedentes masoréticos, transmisión textual. 
SUMMARY 
In this article the author examines all the examples of the oldest halakhic 
midrasîm {Sifre Numbers, Sifra Leviticus and Meidlta' de R. Ysmael) in which a 
textual detail is commented in the language of the Masorah. The results of these 
analyses are then compared with the results obtained from the analysis of the 
exegetical midrasîm Genesis Rabbâ and Lamentations Rabbâ. 
This comparison shows that this type of commentaries are more numerous and 
varied in the exegetical midrasîm. The comparison of the textual notes shared by 
both midrasîm permits to appreciate the differences in the treatment and the for-
mula. The conclusions of this study stress the significance of exegetical midrasîm, 
and the haggadic in general, in the studies about the history and development of 
Masorah. 
KEYWORDS: Midras, Masorah, rabbinical exegesis, textual commentaries, Maso-
retic antecedents, textual transmission. 
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